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I ni ei din;-; o 
Voor 1950 werden op het  Proefstat ion verschil lende proeven ge­
nomen over de invloed van de vorm bij  s t ikstofmeststoffen.  Deze proeven 
werden ui tgevoerd als  potproeven.  De ui tkomsten van dergeli jke onder­
zoekingen zi jn echter  niet  zonder meer c/verdraagbaar op de prakti jk.  
In aanslui t ing op deze potproeven werd daarom een vollegrondsproef 
opgezet ,  die t?n doel  had vast  te  s tol len,  in hoeverre de vorm van de 
s t ikstofmeststof  f  en van belang was onder omstandigheden welke meer met 
die van de prakti jk overeenkomen.  
Deze s t ikstofvormenproef diende een langjarig karakter  te  heb­
ben om niet  al leen verschil lende gewassen te  kunnen toetsen,  maar ook 
om eventuele veranderingen in de bodem te  kunnen constateren.  Als 
objecten werden anorganische en organische st ikstofmeststoffen geno­
men,  daar  laatstgenoemden in de groenteteel t  onder glas tameli jk veel  
werden gebruikt .  
De resultaten van het  eerste proefjaar  1953 met de gewassen 
s la  en tomaat  worden in di t  verslag behandeld.  
H o o f d s t u k  I .  
De proefopzet  voor do s la .  
l iet  proefveld was gelegen in het  onverwarmde warenhuis 31« De 
totale net to oppervlakte van het  proefveld besloeg 3 ka.pp e^j  n«l .  
2,  3 en b van oost  naar  west .  Slke kap was onderverdeeld in 12 vakken,  
welke van elkaar  waren gescheiden door betonnen schotten,  die tot  
30 crn in  de grond waren ingegraven.  
2 Sik val;  had een grootte  van 2,3 x 3 »05 m = 7 m •  
3r  werden 6 verschil lende st ikstofneststoffen onderzocht .  
De onderstaande tabel  verir .eldt  de gebruikte meststoffen met de 
N -  gehalten en de afkort ingen als  object-aanduiding.  
Tabel  1« Overzicht  van de objecten.  
object  meststof  N -  ^ehalte  
Kas k alk a ikj 0 n s  al  p e t  e r  20,5 % 
Ks kalksalpeter  15,5 % 
Sa zwavelzure anunonicJk 20,6 % 
I31m bloedmeel  
0
 
0
 
-d
*
 
Gn guano 13o5 % 
Cr ornamin 1^.0 % 
Behalve de verschil lende li  -  vormen werden ook 2 N -  niveau's  
aangehouden ( tabel  2)0  
Tabel  2.  Hoeveelheden zuivere s t ikstof  in kg per  ha.  
niveau s la  
I  1 
II  2 
De hoeveelheden meststof ,  omgerekend in grammen per  vak,  
varieert  a l  naar gelang het  percentage s t ikstof  ( tabel  3)« 
Tabel  Jjo hoeveelheden mestr tof  in grammen per  vak.  
meststof  niveau I  niveau II  
Kas 3^1 632 
Ks ^52 90^ 
Za 3^0 680 
Bin 500 1000 
Gn 519 1038 
Cr 500 1000 
Alle combinaties tussen vorn en niveau waren aanwezig,  r iet  
aantal  herhalingen bedroeg 3• Daar de N -  werking als  proef-ui tkonit  
minder belangri jk was en het  naast  het  algemene effect  van I" -  vorn 
vooral  ging ou de interact ie  vorn x niveau werd a ls  proefschena een 
spl i t -plot  toegepast» het  hoofdeffect  van niveau werd daarbij  ui ter­
aard gestrengeld met de sub-blokken.  Voor l igging van objecten s ie  
plat tegrond« 
Behalve de proefbenest ing werd voor de s la  nog 2 kg K^O per  
are toegediend als  zwavelzure kal i .  Fosfaat  en magnesia werden niet  
gegeven.  
A-O 
H o o f d s t u k  2 «  
De ^rondo 
De grond in warenhuis 31 was voor de winter  van 1955-1957 £~Ls 
open grond in gebruik net  af  en toe platglasteel ten« In genoemde 
winter  werd warenhuis 31 gebouwd ui t  een verplaatst  warenhuis.  In 1957 
werden blanco proeven genomen net  de gewassen s la  en tomaat .  
De grondsoort  bestaat  ui t  l ichte zavel ,  welk gegeven kan wor­
den aangevuld net  de ui tkomsten van het  grondonderzoek van een monster ,  
dat  op 3 januari  1958 over het  gehele warenhuis werd genomen ( tabel  A-) 
Tabel  A-0  Analyseresultaten van het  grondonderzoek.  
organische s tof  /j ».  . .  o .  5 1  ^  "N - water . . .  . . .8 .1 
Oa 00-7 ^ 0 . . . 0 . . . . 0  
3  
. . . .1 ,1 P - water . . .  • • o _?. 3 
p k  — water . o o . . . . . .  . O O . 7 > 2 K - water . . .  
i la  01 % . .0 ,016 
I-In 
. . . 7 . 1  
gloeirest  % .«.0,18 -  az o  . 1 6 . 9  
Fe -  az 
1—1 
. .  . 0 o 7  
De s t ikstof-  en nangaancijf  ers  waren betrekkeli jk hoog,  vermoe­
deli jk a ls  gevolg van de voorafgaande grondontsmett ing door stomen.  
5o 
Hoofdstuk 3« 
l iet  teel tverloop van de s la .  
De grond in het  warenhuis werd op 10 december 1957 eet  een 
traprei :  gectoond.  Cp 1^ januari  werden de vakken beisest ,  terwij l  op 6 
februari  de s la  (Proeftuins Blackpool)  werd geplant .  Per  vak werden 
120 planten ui tgezet .  Bij  de opkweek was gebruik go maakt  van perepetten.  
De s la  werd na het  poten éénmaal  gestoven met T.I-I .T.D. 
Op 15 februari  was de s tand goed.  Cp 2o februari  werd geconsta­
teerd,  dat  er  op enkele plaatsen in het  warenhuis een groep planten 
geelverkleuring vertoonde.  Het  eigenaardige deed s ich voor,  dat  het  
pleksgewijze s teeds onjeveer ?0 planten betrof .  Juist  het  aantal  dat  in  
een pootbak gaat .  Bij  nader onderzoek bleken de planten aan chloraat-
schade te  l i jden;  veroorzaakt  door een van de vei l ing afkomstige bak.  
De bal t  was besr . ie t  Eet  chloraat  en gebruikt  a ls  pootbak.  In vak en 
^  v, 'erden resp.  ^0 en Jjb planten ingeboet .  
Eind naart  was het  grondoppervlak begroeid en de s tand was goed.  
Begin apri l  kwair  een lange periode van constant  koud weer voor.  
De groei  werd hierdoor minder,  de s la  had een oud aanzien gekregen,  
en het  omblad was onvoldoende r . ;eegegro-3id.  Bovendien t rad het  beruchte 
"kourandje" op.  
Bet  blad voelde s tug aan.  
De s tandcijfers  en het  aantal  weggevallen planten werden op 8 
apri l  opgenomen en onderstaande tabel  5 ontleend aan bi j lage I  geeft  
hiervan een indruk 
Tabel  5 .  Aantal  weggevallen planten en gemiddeld s tandetfer  per  
vak.  
meststof  niveau I  niveau II  
weggevallen pl .  stanaci ' l f  er  weggevallen pi .  standcijf  er  
Kas 0 6.7 0.7 7.0 
Ks 1.0 6.3 1.0 7.3 
Z. a  0 7o0 1.0 7.0 
31m 0 6.7 0.3 7.3 
Gn 0o7 7.3 1.3 7.0 
Cr 1 .3 6.7 0.7 7.3 
Hieruit  bl i jkt ,  dat  het  aantal  ui tgevallen planten ten opzichte 
van het  totaal  (120 s tuks)  zeer  gering was en te  verwaarlozen.  
Eet  verschil  in  standc^fer  was klein en niet  van betekenis» 
7° 
Hoofdstuk k.  
De oogstresultaten van de s la» 
Op 16 apri l  1^58 werd het  gewas geoogst ,  gesorteerd en 
gewogen» Voor de opbrengsten per  vale z ie  bi j lage I I .  Eet  gemiddelde 
kropgewicht  van de s la  bedroeg toen ongeveer 210 gram, gerekend over 
a l le  sorteringen.  
Het effect  van het  niveau en ook dat  van de vorm v;as bi j­
zonder gering (bi j lage I II) .  Zo vertoonde de s t ikstof  vorm, gemiddeld 
over de herhalingen en de niveau's ,  een schommeling van ongeveer 2 % 
o:n het  gemiddelde,  wat  betreft  de totale gewichtsopbrengst .  3i j  een 
nadere beschouwing van de sorteringen bleek,  dat  de verschil len of er  
klein waren of  zeer  wisselval l ig.  Een wiskundige bewerking van de oog 
-gegevens werd dan ook geacht  overbodig te  z ' jn daar  hierdoor geen 
nieuwe fei ten naar voren zouden konen.  
Aangaande de kwali tei t  van de oogst  kan nog worden opge­
merkt ,  dat  deze redeli jk was en tameli jk uniform. Belangri jke afwijkingen 
bij  bepaalde objecten kwamen dan ook niet  voor.  
O O o 
De -proefopzet  voor de tomaat .  
l ïa  de s la  volgde een tomatenteel t .  Daartoe werd hetzelfde sehe 
ïaa aangehouden en ook de l igging voor de objecten bleef  ongewijzigd 
(zie hoofdstuk I ) .  De s t ikstof  niveau's  voor de tomaat  bl i jken ui t  
tabel  ó.  
Tabel  6 .  Stikstofhoeveelheden voor de tomaat  
i . iveau Kg 1« r -er  are 
I  1 
II  2 
Bij  de organische s t ikstof  ob jecten (bloedmeel ,  guano en ornamin 
werd al le  st ikstof  in éénmaal  vooraf  gegeven» Lij  de anorganische s t ik 
stof  objecten (kalkaianonsalpeter ,  kalksalpeter  en zwavelzure ammoniak 
werd de helf t  van de meststoffen vooraf  toegediend en de resterende 
helf t  als  overbemesting gegeven.  
Kaast  de proefbemesting werd voor de tomaat  fosfaat ,  kal i  en 
magnesia gegeven ( tabel  7) .  
Tabel  7° Bemesting voor tomaat  buiten proefverband.  
hoeveelheid rer  are vorm 
1.25 kg F2C5  
1c GO 1 1  IC 0  
1.00 "  kg C 
dubbelsuperfosfaat  
zwavelzure kal i  
bi t terzout  
H o o f d s t u k  6 .  
Het teel tverloop v~n de tomaat .  
De tomaten,  ras  Iloneymaker,  werden gezaaid op 7 maart  en in he 
warenhuis op G apri l  ui tgeplant .  In elk vak kwamen k x 5 = 20 planten 
De eerste t ros kwam. in  bloei  op 7 aei .  Er werd regelmatig ge­
t r i ld en de zet t ing verl iep prima.  Op 10 juni  werden al le  planten 
tamel: jk s terk aangetast  door mozaïekvirus.  Na verloop van enige t i jd 
was hiervan echter  niets  meer te  zien« Door regelmatige beregening 
met een in de hoogte verstelbare regenleiding,  t rad nogal  wat  botryt i  
Op o 
Op 10 juni  werden de objecten Kas,  Ks en Za overbemest  met de 
resterende hoeveelheid s t ikstof .  De eerste vruchten konden op 3 jul i  
worden geoogst .  Daarna nam de opbrengst  regelmatig toe.  Enkele vruch­
ten vielen af  door botryt isaantast ing.  De aangetaste plekken werden 
met v .b.c.  ingesmeerd.  Keel  dauw trad niet  op.  V/el  vielen planten weg 
als  gevolg van kankeraantast ing.  Op 13 apri l  werd opgenomen hoeveel  
planten weg en hoeveel  planten dood waren ( tabel  8) .  
Hierbij  betekent  "weg",  dat  van deze planten niet  werd geoogst ,  
door het  wegvallen vSSr de aanvang van de oogst  en "dood" dat  de plan 
ten tussen de aanvang en het  einde van de oogst  waren dood gegaan.  
Tabel  o .  Aantal len weggevallen en dode planten op 3 september 1933.  
meststof  
I  II  
"dood" f!
 
"dood" 11 \v 0  rr  '  T 
Kas - 2 - 1 
Ks 1 - 1 -
17 a LJ 3 .  - - 2 2 
31m - 2 1 -
Gn 2 3 C. -
Or 2 1 - 1 
Ery de verzorging van het  gewas werden een aantal  planten gebroken,  nl .  
in vak 59 drie  planten en v:el  1  plant  boven de 5© t ros,  1 boven de 6e 
en 1 boven de 7e t ros.  In vak 26 1 plant  boven de vierde t ros » In vak 
28 1 plant  boven de vierde t ros.  
Begin oktober was de s tand van het  gewas best  en in de koppen 
van de planten hing nog een behoorl i jk aantal  vruchten.  De laatste  
oogst  viel  op 23 oktober 1958.  
Kort  na de oogst  werden de wortels  opgerooid ter  beoordeling.  
De planton waren over het  algemeen f l ink aangetast  door kurkwortel .  
"Xnol" kwam s lechts  bij  2  planten voor» De wortelpruiken van de planten 
onder de nok waren beter  ontwikkeld dan die onder de goot .  
Bovendien was bi j  de laatst  genoemden de kurkwortelaantast ing 
s terker .  
E o o f d s t u k  7° 
De oogstresultaten van de tomaat» 
De totale opbrengst  over het  gehele proefveld bedroeg gemiddel  
,7  kg per  plant ,  waarbij  ook inbegrepen de planten,  die voor of  t i j ­
dens de oogst  v/aren ui tgevallen.  Voor de gegevens per  vak zie bi j lage 
IV. Het  effect  van het  niveau en dat  van de vorn was ui termate gering 
Het was van toepassing op de totale opbrengst  en op de kwali tei t  
(bi j lage V).  Met behulp van de variantie-analyse werden de verschil len 
getoetst  op de betrouwbaarheid,  doch zoals  verwacht  werden geen s igni  
f icante invloeden gevonden (bi j lage VI) .  Het  percentage 1° soort  be­
droeg gemiddeld.  90 %» De afwijking in kwali tei t  van de vrucht  werd ver  
oorzaakt  door wankleurigheid.  
12» 
H o o f d s t u k  C .  
het  grondonderzoek van de tomatenteel t .  
l ia  de tomatenoogst  v. rerd e lk val:  afzonderlek bemonsterd.  Voor 
de analyseresultaten s ie  bij lage VII .  
' .Vat  betreft  de veranderingen in het  s t ikstof  gehalte  kan het  
volgende worden opgemerkt .  Dij  het  begin van de proef,  dus voor de 
s lateel t ,  bedroeg de waarde van N-water  8 mg II  per  100 gran droge 
grond en na de tomatenteel t  was di t  gemiddeld k.  
Het  verschil  tussen de objecten was niet  belangri jk,  wel  bleek 
het  r . iveau van invloed te  zi jn geweest  :  een hoger niveau gaf een hoger 
l i -ci jfer  ( tabel  9)» 
Tabel  9« l i -water  in  mg ï l  per  100 gram droge grond na de tomaten­
teel t  » 
7niveau vorm/ I  I I  Ge m » 
Kas "2; s 7  3  
Ks 3  6  5 
Za 3  6  5 
Blm 3  i f  
Gn 3  6  5 
Cr 3  k  3  
gemiddeld -Z. r  O 1 H-
k  
1 J} O 
G a; . :  e  n v -a 11i  n ;  » 
In  een volle^rondsproef in een onverwarmd v:arenhuis werd l i j  s la  
en tonart  een verdol: , ;kin3 r jen^akt  tussen 6 verschil lende st ikotofues b-
s toffen :  kalkamconsalpeter ,  kalksalpeter ,  zwavelzure ausor-iak» bloed­
meel ,  guano en ornarân.  Bovendien waren 2 s t ikstofniveau1  s aanwezig,  
n0 l .  1 k£ II  en 2 kg I" per  sre voor elke teel t .  
Zowel bi j  s la  als  toid ' .at  werden £een invloeden van K-niveau en -vorm 
op de opbrengst  waargenomen.  
3 t i les  tof  ¥on; .enproei  1333 -  sla (v/h. .31) 
Beoordelinj  op 9 apri l  1953.  Li; l?~e I« 
vol  -n ,v e , - r»ev.  "nil  Et  o c ' f o r  vol  Ti  I ' .ve ~r~ev.nl  |  st .  C' ;f  er  volm|  v/er  -ev.nl  |ntcc ; : f  
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Stikstof  vormenproef 1953-sla 
Overzichten van de gewichtsopbrengsten.  -e  I II .  
Totaal  gewicht .  
,herh.  niveau./  1 2 T y  3 om 
I  14-9210 '  150630 155340 4551cO 
I I  142410 164-110 141210 447730 
Som 291620 314740 29653O 9029IO 
/niveau vorm/ I  i l  Som 
Kas 76450 74090 150540 
Ks 74l80 75310 149490 
Za 76470 77480 153950 
Bin 757SO 72200 14798O 
Gn 784 -IO 73730 152140 
Or 73S9O 74-920 148310 
4551 So 4^7730 902910 
Sorterin-  A. 
/hern,  niveau/  1 
1 
1 2 
! 
1 3 Som 
I  12^230 1  121920 
I 
1 1 
1 126^-50 
I 
3726OO 
II  113190 
I 
I 130450 !  90770 3W+20 
Son 237^20 j 260380 
I 
1 
1 223220 
1 
721020 
/niveau vorm/ I  11 Som 
Kas 613OO 55130 1164-30 
Ks 6O56O 63^90 12^050 
Za 63060 63910 126970 
31m 60780 53710 11^90 
Gn r r- r r r\ O^OOO 5- '+2So 1199^0 
Cr 612A-0 57900 1191^0 
Som 372600 3^8^20 721020 
Sorterinr* Bo 
/herh* r iveau/  
1 
1  '  
I 
2 I 3  S om 
I  220k0 '  
I 
25590 1  
1 
272IO 7kcko 
II  25°SO I 236OO 1 33 220 86900 
oOül ^7120 j ^9190 |  65 +30 16 1.7^0 
/niveau vorm/ I  II  S om 
Kas 
Ks 
Za 
3  lm 
Gn 
Gr 
13720 
123^0 
12250 
13690 
II72O 
11120 
15690 
11170 
12^70 
I58IO 
15550 
16210 
29^10 
235IO 
24-720 
295OO 
2727O 
2733O 
Som 7 if3 ;+0 £6900 1Ó174-0 
Sorterin.T C.  
/herh.  niveau/  1 
I  
I  2 3 Son: 
I  $<ko !  1550 580 307O 
II  ?_9óo 
' 
I  1220 5^oo 9^60 
O Oiü 3?oo '  2770 i  5880 I255O 
/niveau vorm/ I  II  S on 
Kt.  s  390 2520 29IO 
Ks 0 600 6OO 
Sa 500 620 1120 
31m 2 So 1830 2110 
Gn 650 3500^ M $0 
Cr i?Ao ^10 1 ó SO 
3 cn 3070 9^30 I2 .55O 
Vellen.  
niveau/*1" '  1 1  * 1  |  2 '  3 Son 
I  2000 I 1570 1100 4670 
I '  
I i  11 So .  830 i 920 2930 
Sora 3180 |  24-00 1  20 20 7600 
.niveau vorn/  I  II  S om 
Kas 104-0 750 1790 
ÏI. 3 1200 50 I55O 
LÀ Ö. 660 4o0 1 l4o 
31a 
0
 
R-'-
N O
 550 
O
 
0.
3 CO 
Gn 570 4ö0 770 
Cr 29O 4oo 690 
S OK 4670 29 50 7Ó00 
Stikstofvormenproef 1958 -  tomaat .  
Opbrengsten in pramen per v&k. Byjla^e IV« 
kap A-,  herh.  3 kap 3,  herh.  2 k c p  2,  h 3 rh.  1 
t  otaal  1e soort  wankl0 totaal  1e soort  v/ankl  0 totaal  Ie  soort  v. 'ankl» 
97370 
I I  
33^60 89IO 
Cr 
89690 
I  
31^90 8200 
Ks 
969OO 
II  
88620 8230 
iv9-3 
97700 
11 
£6 030 IOS7O 
Kas 
873^0 
I  
9727O 8070 
Cr 
951SO 
II  
S737O 7810 
Ks 
92730 
I I  
82990 97^0 
Za 
9IIOO 
I  
781SO 
i I  
12920 
Bid 
92330 
I I  
8^770 76IO 
Gn 
87280 
I I  
819^0 53^0 
Ks 
8^500 
I  
7^710 9790 
Kas 
8919O 
II  
S3220 5970 
Za 
95870 
I I  
80330 75^+0 
3  In 
3508O 
I  
7356O II52O 
Gn 
9527O 
II  
84-3A-O IO93O 
Cr 
96930 
11 
89980 6950 
Gn 
33210 
I  
73720 9M-90 
1 -7 ^ 
Li C» 
97^20 
I I  
904-20 7OOO 
Bin 
97150 
I  
86^10 67^0 
Kas 
9295O 
II  
33^30 9560 S 
Cr 
11690 
I  
32350 93^-0 
Ks 
95130 
I  
85800 933O 
Gn 
9138O 
II  
7929O 12090 
Sa 
962M-0 
I  
867OO 95^0 
Bim 
9^360 
I  
88960 5^+00 
Ks 
916IO 
II  
8598O 563O 
Gn 
950^0 
I  
0 6 2 7 0  8770 
Kas 
83910 
I  
81720 719O 
Elm 
83390 
I I  
78320 9570 
Ks 
90980 
I  
83370 76IO 
Cr 
96710 
I  
89^60 725O 
Cr 
S5220 
I I  
7687O 8350 
Ivo-S 
93960 
I  
90320 31^0 
Za 
10^770 
I  
9^330 IO39O 
Sa 
97250 
I I  
8^620 12630 
Bim 
10H190 
I  
r9373O 10^-60 
Gn 
Stikstofvormenproef 1958 -  ton~at ,  
Cverzicht  van de çewichtsopbren^sten,  Belage V. 
O dorenkst  totaal .  
/niveau vorm/ I  II  Som 
Kas 276690 279820 5565IO 
Ks 2757^0 270850 5^-6590 
Sa 29194-0 2733OO 5652VO 
31m 276250 2905^-0 56679O 
Gn 204^00 280920 56532O 
Or 27503O 235630 560660 
Som 168005O I6CIO6O 3361IIO 
,  ,  /niveau herho/  I  II  Som 
herh.3 577050 567880 11 if  if  910 
"  2 52592O 54-68^0 IO7276O • 
"  1 5771OO 5663^0 1lif3M-if0 
Som I68OO5O 1681060 3361IIO 
Ciobren- 's t  1e soorto 
/niveau vorn/  I  II  Som 
Kas 
Ks 
Za 
Bim 
Gn 
Cr 
2^5390 
252800 
263920 
246600 
253090 
252100 
252320 
248130 
245500 
263370 
260730 
256230 
501710 
5OO93O 
509420 
50997O 
513820 
508330 
Som 1517900 1526280 3044180 
I 
herh. /n i V e S U  I  II  Som 
herho 3 528730 518530 IO4726O 
H 2 465930 489010 954940 
•1 <] 523240 518740 1041980 
Soin 1517900 1526280 3044180 
Ombrer"st  v 
é,. I wd ... • — 
ankleuri~.  
I-.- — W 
/niveau vorm/ I  II  Son 
Kas 27300 275OO 5^300 
Ks 229-rO 2272O 45660 
Za 28O2O 270OO 5582O 
Bim 2965O 2717O 56820 
Gn 3I3IO 20190 515OO 
Or 2293O 29 ;+00 5233O 
Som I62I5O 15^780 316930 
-niveau herh. /  I  II  Som 
herho 3 ^8300 ^935° 97650 
"  2 59990 5783O II7S2O 
"  1 53S6O A-76OO 101^60 
Som I62I5O I5M-78O 316930 
Ei î le  re  VI.  
Totaalgewicht  in kg.  
3  2 1  Som 
97 Or 90 Ks 97 Kas 284 
98 Kas 87 Or 95 Ks 280 
93 H Za 91 I  Bln.  92 II  Gn 276 
87 5
6 8K s 85 >2 6Kas 89 5«5Z a  261 
96 Elm 85 Gn 95 Or 276 
97 Gn 88 Za 97 Elm 282 
97 Kas 93 Or 92 Ks 282 
95 Gn 91 Za 96 Elm 282 
94 577 K s  92 
1 1  rv 
546G n  95 28I 
89 Blm 88 Ks 91 Or 268 .  
97 Or 85 Kas 99 Za 281 
105 2a 97 Elm 104 Gn 106 
1145 1072 1142 3359 
Stikstofvormen niveau totalen 
Obj.  Totalen 
I  I68O 
Kas 557 I I  1679 
Ks 546 Som 3359 
Za 565 
Elm 566 gem hoofdverdi559» 
Gn 565 "  onderverdi  93*3 
Or 560 
Totaal  3359 
/ÎT-v orm mvc/  Kas Ks Za Blm Gn Or Som 
I  
II  
277 
280 
27 6 
27O 
292 
273 
27 6 
29O 
284 
281 
275 
23? 
1680 
I679 
Som w  546 565 566 S6p 56O ^ 9_ 
s .  k.  a .  g.v.v gem.kw» F(ber)  
Totaal  hoofdveldjes 338,9 5 
niveau 0,0 1  0.00 < 1  
Herhalingen 284,0 2 142.00 5.17 
Toeval  54.9 2 27.45 — 
Totaal  subveldjes 84O0O 35 
Herh.  subv.  338.9 5 67.78 6.94+ +  
Stikstofvormen 48.8 5 9.76 <1 
Stikstofv.  x hoeveelheden II8.5 5 23.70 1.42 
Toeval  333-8 20 l6.69 — 
v.o.« 0,9 
V o C . i  4,4J2 
Stikstofvormerproef 1958-tomaat .  
Analyse :  tot .  gewicht  in kg en percentage le  soort .  
Gemiddeld gewicht  le  soort  (  ^  van totaal)  
/niveau vorm/ I  I i  gem. 
Kas 90,7 90,2 90,2 
Ks 91,7 91,6 91,7 
Za 90,4 89,9 90,2 
Blm 89,3 90,6 90,0 
Cn 88,9 92,8 90,9 
« |r  91,6 89,7 90,7 
gem. 90,3 90,8 90,6 
,  ,  /niveau herh. /  1  II  gem. 
3 91,7 91,3 91,5 
2 88,6 89,5 89 , 1  
1 90,7 91,6 91,2 
gem. 90,3 90,8 90,6 
Stikstofvormenproef 1953 -  tomaat  
Grondanalysecijf  ers  na de tomatenteel t .  Bij l  af  e  VII» 
bem. nr  vale 
org.  
s tof  CaCO^ pll  
x  ;  
NaCl gloeirest  extract  
% 
x) 
IJ­
swater  
x)  
P-
water  
x)  
K-
v. 'ater  
X X  )  
Magnesium 
cl •  Z  •  
X X  )  
Mangaan 
3 .  •  Z  •  
X X  )  
IJzer  
3 .  •  Z  •  
X X  )  
Aluminium 
9 .  o Z  •  
Gn 13 i f . 2  1.2 7.3 19 0.13 2.3 3.5 if .9 78 8.2 1.5 0.6 
Za I  14 if .O 1 .3 7.2 16 0.14 1.9 3.3 3.3 73 6.6 1.6 0.8 
Or I  15 if .O 1.5 7.3 19 0.13 2.5 • 3 . i f  5 .6 75 8.0 1.6 0.8 
Kas I  16 if .3 1.2 7.3 19 0.14 2.4 3. if  i f . 2  77 6 . 9  1.4 0.8 
31m I  17 5.7 1 . i f  7.2 20 0.15 3.4 2.6 i f . i f  79 6.0 1.3 1.0 . 
Ks I  18 5.9 1.7 7.2 22 0.16 3.9 2.8 3.7 99 6.0 1.4 0.7 
Bim I I  19 5.2 1.6 7.1 19 0.18 5.6 2.7 5.4 83 7.3 1.4 0.7 
Or I I  20 6.8 1. if  7 .2 22 0.16 5.0 2.2 4.1 99 6.7 1.4 0.8 
Za I I  21 6.5 1.1 7.1 19 0.19 5.7 2.7 4.7 90 5.2 1.5 1.0 
Gn I I  22 6. if  1 .1 7.1 19 0.19 5.7 2.7 4.7 90 5.2 1.5 1 .0 
Ks I I  23 4.7 1 . if  7 .2 17 0.13 i f . i +  3.1 5.5 76 6.4 1.1 1.0 
KAS I I  24 if .9 1 .3 7.1 18 0.23 9.5 3.1 6.2 94 8.7 1.2 0.6 
Blm I I  25 i f . 8  1.6 7.1 17 0.12 2.8 3.1 4.1 71 7.7 1.4 0.6 
Kas I I  26 5.1 1.7 7.2 19 0.18 7.3 2.9 5.5 70 8.2 1.4 0.6 
Ks I I  27 if .8 1.6 7.2 17 0.17 6.5 3.5 6.5 77 8.6 1.2 0.8 
Gn I I  28 6.0 1.5 7.1 23 0.18 7. if  7 .5 85 7.7 1.5 0.7 
Za I I  29 7.0 1.8 7.1 23 0.24 9.0 2.7 7.6 94 8.0 1.2 1.2 
Or I I  30 6.9 1.7 7.2 20 0.1if  i f .6 3.1 5.1 102 7.3 1.3 0.7 
Za I  31 6.9 1.8 7.2 23 0.18 i f . 8  2.1 5.2 94 6.5 1.3 0.9 
Gn I  32 8.1 1.3 7.2 19 0.15 3.2 2.3 5.4 107 5.4 1.7 0.9 
Kas I  33 8.2 1.3 7.3 16 0.11 3.1 3.0 5.4 90 5.4 1.4 0 . 8  
Bim I  34 5.2 1.5 7.1 19.  O . l i f  2.3 3.7 5.5 89 7.6 1.2 • 0 .4 
Or I  35 5.0 1.5 7.3 15 0 . 1 0  2 . 2  i f .O 5 . 2  8 2  7.1 1.4 0.6 
Ks I  36 '  4 .8 1.3 7.3 1 5  0.11 2.1 3.5 5.3 74 <3.0 1 .3 0.5 
Za I  37 5.0 1.6 7.2 17 0.15 2 . 8  3.2 5.8 78 7.3 1.0 0.4 
Or I  38 5.2 1.7 7.3 16 0.13 3.0 3.4 6.2 80 . 8 .0 1.2 0.3 
331m I  39 i f . 6  1.7 7.2 20 0.17 if .O 3.6 6.7 75 8 . 0  1.2 0.5 
Ks I  40 5.1 1.3 7.** 15 0.12 2.2 2.9 5.5 33 7-7 1.1 0.5 
Gn I  4r 5.9 1.7 7.4 19 0.13 3.1 3.0 6.2 98 9.9 1.2 0.6 
Kas I  42 5.6 2.0 7.2 17 0.16 3.9 2.9 5.8 8 o  10.5 1.7 0.7 
Gn I I  43 5.8 1.8 7.1 22 0.19 6 . 3  3.4 6.9 87 8.7 1.4 0.7 
31m I I  if if  6 . 5  1.5 7.1 23 0.17 4.3 3.0 6.6 85 8.6 1.6 0.5 
Ks I I  '+5 6 .8 l . i f  7 .2 20 0.16 7.6 2.5 5.6 93 7.3 1.4 0.8 
Za I I  46 6.0 1.5 7.2 18 0.18 4.3 2.6 5.5 76 7.0 1.3 0.9 
Kas I I  k7 5.0 1.3 7.3 lif  0 .13 3.1 2.8 5-5 74 5.4 1.0 0.7 
Or I I  48 4.5 1 .2 7.3 16 0.11 3.0 3.2 5.6 70 7.0 1.2 1.2 
. . 
uitgedrukt  in mg. per  100 g.  grond.  
"X.  )  ,  " "  delen per  mil joen in het  extract .  
